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Resumen. Durante algunos años se ha generado una serie de juicios y valores acerca 
del uso y el alcance de la voluntad anticipada frente al derecho de morir dignamente. El 
personal médico y el equipo interdisciplinar que intervienen al paciente crónico terminal 
continúan en el debate acerca de si respetar su ética y su moral frente al tema, o seguir 
una serie de nuevas normas éticas que pretenden hacer el menor daño al paciente y 
respetar su voluntad final.  Desde allí se relacionó el concepto del Rol del Psicólogo 
frente a la toma de decisiones sobre una muerte digna, teniendo en cuenta los cambios 
normativos y la jurisprudencia en Colombia. Objetivo: Determinar el rol del psicólogo 
en relación a Voluntades anticipadas y derecho a morir dignamente. Método: La 
investigación incluye la revisión documental del concepto y alcance del rol del psicólogo 
frente a las voluntades anticipadas y el derecho a morir dignamente. Para la recolección 
de dato, el uso de las fuentes de información, y el análisis e interpretación de los textos 
se hicieron por medio del método hermenéutico. Conclusiones: La dialéctica de la vida 
nos enfrenta con la realidad de la muerte propia y ajena, así como a la eventual toma de 
decisiones en dicho contexto, en el que es importante la actitud que adopta una persona 
o su familia frente a una situación de salud crónica terminal; en tanto existe cierta 
confrontación y dicotomía con lo que se desea y lo que está permitido o avalado por la 
normatividad. Debe tenerse en cuenta que la vida y muerte varían su significado de una 
cultura a otra y se ven influenciadas por las creencias de lo que se vive y siente en cada 
momento de la existencia. El rol del psicólogo se enmarca en dos procesos claves la 
neutralidad en el acompañamiento en la toma de decisiones ante reacciones de la 
condición de enfermedad, y el proceso de duelo que permitiría guiar y aproximarse al 
subjetivismo de las voluntades anticipadas o el derecho a morir dignamente. Entendiendo 
que los roles del psicólogo se encuadran en intervenciones biopsicosociales, en la toma 
de decisiones ante reacciones de la enfermedad, y la intervención en los procesos de 
duelo, brindando así una atención integral de cada sujeto y su enfermedad. Palabras 
claves: voluntad anticipada, eutanasia, autonomía, consentimiento informado, 
testamento vital, derecho a morir, muerte digna, Psicología, Rol del psicólogo, Paciente. 
Abstract. For a few years they have generated a series of judgments and values about the 
use and scope of advance directives against the right to die with dignity, medical staff 
and the interdisciplinary team involved in terminal chronic patients continues to be 
debated to respect their ethical and moral versus topic or follow a series of new ethical 
rules intended to do any harm to this and respect the final will of the patient so from there 
the concept of the role of psychologists related against the decision of a dignified death, 
taking into account regulatory changes and case law in Colombia. Objective: To 
determine the role of the psychologist regarding Advance Directives and the right to die 
with dignity. Method: The research includes documentary review of the concept and 
scope of the role of psychologists against living wills and the right to die with dignity. 
Data collection and use of information sources was made by the hermeneutical method 
for the analysis and interpretation of texts. Conclusions: The dialectic of life confronts 
us with the reality of their own and others death and the eventual decision in that context, 
it is important the attitude that takes a person or family facing a situation chronic health 
terminal; while there is some dichotomy and confrontation with what is desired and what 
is permitted or endorsed by the regulations. It should be noted that life and death change 
their meaning from one culture to another and are influenced by the beliefs of what is 
lived and felt in every moment of existence. The role of the psychologist is part of two key 
processes neutrality in the accompanying decision to reactions of the disease condition, 
and the grieving process that would guide and approach the subjectivism of advance or 
the right to die with dignity. Understanding the roles of psychologists fall into 
biopsychosocial interventions, decision making reactions to the disease, and intervention 
in the grieving process, providing comprehensive care of each subject and its key 
sickness. Keywords: advance directives, euthanasia, autonomy, informed consent, living 
will, right to die, dignified death, Psychology, Role of the psychologist, Patient. 
 
